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В 1959 году в Нижнетагильском государственном 
педагогическом институте была начата подготовка 
учителей рисования, черчения и труда. Созданный 
для этого художественно-графический факультет 
решал важную задачу – подготовку грамотных 
художественно-педагогических кадров для школ 
Уральского региона. 
Ведение основных дисциплин с первых лет 
существования факультета обеспечивали 
преподаватели, имевшие специальное 
художественное образование, достаточный 
творческий и педагогический опыт: М.П. Крамской, В. 
И. Караваев, Г. Н. Крапивин, В. М. Ушаков. В 60-е – 70-
е годы ведущими преподавателями специальных 
дисциплин были А. М. Егидис, Л.И. Перевалов, К. П. 
Черепанов. Позднее в преподавательский коллектив 
влились выпускники: В. Г. Могилевич, С. М. 
Крашенинников, В.А. Истомин, С. А. Шишкина, В. П. 
Антоний, В. В. Харитонова, В. И. Савенков, А. И. 
Коридоров, О. В. Подольский, Е. А. Бортников, В. Н. 
Наседкин, О. С. Белохонова, С. А. Костылев и др. 





профессионализма преподавателей старшего 
возраста с задором и инициативой молодых коллег 
дало нашему факультету хорошие стимулы для 
развития и обновления.   
Особенностью нашего тагильского худграфа является 
создание хороших возможностей для углубленного 
изучения студентами различных видов 
художественного творчества. Для этого используются 
часы, отведенные на освоение дисциплин 
регионального (вузовского) компонента В учебных 
планах факультета есть курсы, позволяющие более 
глубоко и основательно изучать живопись (в том 
числе – материалы и техники монументальной 
живописи), станковую графику, скульптуру и 
декоративно-прикладное искусство, осваивать 
специальные техники и технологии художественной 
обработки материалов. Обучение дополняют занятия 
в творческих группах. Накопив необходимый 
творческий опыт, студенты и выпускники ХГФ 
успешно участвуют в российских и международных 
выставках и конкурсах, получая престижные дипломы 
и премии.    
 
Выпускник нашего факультета может работать 
учителем изобразительного искусства в 
общеобразовательной школе или педагогом 
дополнительного образования. Студенты, успешно 
освоившие современные компьютерные программы, 
найдут себе применение в качестве художников-
дизайнеров, проектировщиков, специалистов по 
разработке рекламной продукции. 
Углубленная художественная подготовка, которую 
получают выпускники ХГФ, для многих из них 
становится основой профессиональной творческой 
деятельности. Среди выпускников много талантливых 
мастеров, чье творчество известно не только в нашей 
области, но и далеко за ее пределами.  
 
 
Такой результат во многом задан той методикой 
преподавания специальных дисциплин, которая 
сложилась на факультете. В этой методике сохранены 
традиции, позволяющие сформировать грамотное 
владение языком изобразительного искусства. При 
этом поощряется художественный эксперимент, 
индивидуальность.   
 Сложившаяся к настоящему времени система 
подготовки выпускников построена на сохранении и 
продолжении традиций, выработанных в течение 
многих лет работы. При этом она отвечает 
современным требованиям и позволяет обеспечить 
качественный уровень профессионального 
художественно-педагогического образования.   
 
КУЗНЕЦОВА Н. С.  
                      директор ИХО НТГСПА  
                          кандидат педагогических наук  
Член СХ России    
В 2014 году Нижнетагильской государственной 
социально-педагогической академии  исполняется 75 
лет, в связи с этим актуализируется необходимость 
осмысления истории вуза в целом, через историю 
отдельных факультетов. Художественно-графический 
факультет Нижнетагильской государственной 
социально-педагогической академии  является одним 
из старейших факультетов вуза и первым из семи 
созданных в России художественно-графических 
факультетов. В 2014 году факультету исполняется 55 
лет.  
За прошедшие, со дня основания годы,  
преподаватели-художники ХГФ внесли неоценимый 
вклад в развитие как факультета и академии, так и 
художественно-эстетического образования не только 
нашего города, но и нашей страны. Огромный 
практический опыт, высокий уровень квалификации, 
активная выставочная деятельность педагогов 
факультета в России и за рубежом  позволила 
осуществить подготовку специалистов на достойном 
уровне, соответствующем современным 
потребностям государства.  
Среди выпускников – Члены союза художников 




педагогических наук, заслуженные художники РФ.    
Сегодня преподавательский коллектив факультета 
отличается профессионализмом, преданностью 
своему делу, особой заинтересованностью в успехах 
своих учеников. Поэтому для студентов обучение на 
художественно – графическом факультете – это не 
только процесс усвоения художественных умений и 
навыков, но и процесс живого познания творчества в 
общении с настоящими Мастерами.  
В данное издание вошли творческие биографии 
педагогов-художников, работающих в разное время 
на художественно-графическом факультете НТГПИ- 
НТГСПА в период  1959-2013 годы.  
Данное издание является справочным 
исследованием, обобщающим теоретический 
материал изданий прежних лет. В электронный 
каталог вошло более 300  лучших  работ по графике, 
живописи, скульптуре, ДПИ, созданных 
преподавателями факультета в разное время. Наряду 
с творческими  работами, в издании разместились 
краткие сведения о творческой биографии   
педагогов-художников Художественно-графического 




Хочется поблагодарить всех преподавателей и 
художников Художественно-графического факультета 
НТГСПА, принимавших активное участие в создании  
издания, а так же Нижнетагильский государственный  
музей изобразительного искусства, предоставивший 
фотографии работ художников из своего фонда и 
Нижнетагильское городское отделение 
Всероссийской творческой общественной 
организации "Союз художников России" оказавшее 
содействие в предоставлении биографических 
данных художников. 
 
В 1970 окончил художественно-графический факультет 
Нижнетагильского государственного педагогического института. 
Педагоги: Ушаков В. М., Крамской М. П.  
На ХГФ НТГПИ-НТГСПА работал в должности преподавателя дисциплины 
«Рисунок», с 1970 по 2008.  
Активно способствовал внедрению художественной фотографии в 
качестве самостоятельного вида студенческого творчества. 
Длительное время исполнял обязанности заместителя декана по 
заочному отделению, руководил дипломными работами студентов ХГФ.  
Ученики-художники: Белохонова-Гайдук О. С., Бакшаева С. Г., Грачиков Н. 
В., Грачикова Л. С., Грищенко И. В. и др.  
Основной областью художественного творчества Антония В. П. была 
фотография. Участник городских, областных, всероссийских и 
международных  фотовыставок.  
Сегодня остались редкие фотографии - небольшое число снимков, 
спасенных из погибшей при пожаре мастерской.  
  
 
Антоний Владимир Петрович 
(1947-2010гг.)  
Сюрреалистические реминисценции. 1970-е  
Обнаженная модель. 1980-е 
Обнаженная модель. 1980-е 
Обнаженная модель. 1980-е 
 
Обнаженная модель. 1980-е 
 
Обнаженная модель. 1980-е 




Баданина Татьяна Васильевна  
(1955 г.) 
 
Окончила ХГФ Нижнетагильского Государственного Педагогического 
Института в 1978. Педагоги Антоний В.П., Маркин Г.И., Багаев И.И., 
Перевалов Л.И.  
Преподавала в НТГПИ на художественно-графическом факультете 1978—
1991.  
Член СХ СССР с 1989, член МСХ с 2001 г. Участник российских и 
международных выставок, творческих симпозиумов, международных 
биеннале. Проведено более 15 персональных выставок в Москве, 
Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Калининграде, Таллинне, Вильнюсе.  
Творчество Баданиной Т. В. – это инсталляции, живопись, опыты 
конструирования одежды, современные жанры.    
С 1997 живёт и работает в Москве.  
Награждена гран-при и дипломами. Основные награды: 1989, Диплом I 
Всесоюзной биеннале станковой графики в Калининграде; 1994, Диплом 
III Международной биеннале станковой графики в Калининграде; 1995, 
Гран-при I Международной триеннале печатной графики, Уфа; 2007, 
2011, 2012, Грант AAFA. Париж, Франция,Cite Internationall des Arts. 
Работы находятся: в Государственной Третьяковской галерее, Гос. 
Русском музее, Гос. музее Востока, Музее современного искусства, Гос. 
музее современной истории России, а также в музеях Калининграда, 
Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Орла, Новосибирска, галереях Перми, 
Орла, Вильнюса, Таллинна, Уфы, Кургана и др.  
   
 
Крылья. 150х700х50, объект, металл, полистирол, свет, 2003  
Платья. Объект, бумага, текстиль,  2009 
Белые одежды. Объект, бумага, текстиль,  2009 
 
Выставка. Про Ангелов. 2011 
 
Про Ангелов. 2011 
Про Ангелов. 2011 
Про Ангелов. 2011 
 
Про Ангелов. 2011 
 
Училась  1973-1978 на ХГФ НТГПИ у Перевалова Л. И., Багаева И. И.,  
Антония В. И. Окончила Художественно-графический факультет  НТГПИ 
в 1978.  
С 1981 преподает на ХГФ НТГПИ-НТГСПА, в настоящее время является 
доцентом кафедры ИЗО НТГСПА.  
Член Союза Художников России с 1993. Участник выставок с 1987. 
Активно занимается творчеством, участник многочисленных 
российских и зарубежных выставок.  
Живет и работает в Нижнем Тагиле.  
Имеет многочисленные награды: 2008, Специальный диплом жюри 
региональной выставки-конкурса пастели уральских художников 
«Версии пространства», Нижний Тагил; 2012,  Диплом лауреата 
Всероссийской художественной выставки-конкурса «Образ Родины в 
творчестве педагогов- художников», Кострома.  
Награждена знаком «За заслуги» НТГСПА в 2011. 
Работы находятся: Государственный музей изобразительных искусств, 
Нижний Тагил; картинные галереи: Калининград, Курган, Новосибирск, 
Уфа; фонды Министерства культуры Российской Федерации, НТГСПА; 
Музей Университета искусств, Токио, Япония; галерея библиотеки им. 
Белинского г. Екатеринбург; галереи: Канада, Испания, Польша, 
Швеция, Китай, Корея, Югославия, Япония. Частные коллекции: 
Австрия, Америка, Германия, Израиль, Испания, Россия, Франция, 
Швеция.  
 
Бакшаева Светлана Германовна   
(1949 г.) 
 
Глаголица. 116х116, х., м., 2005 
Жрица. 69х49, к., м. 
Авгур. 76х54, к., м., 2007 
Ангел детства. 115х75, х., м., 2007 
Происхождение. 55х74, бумага, смешанная техника 
Норны. 70х85,5, бумага, смешанная техника 
серия- Течение -Эль-Ниньо 1. 60х80, тон. бумага, пастель 2010 
Сумерки. 60х80, х., м. 
Акелдама. 100х120 х., м., 2010 
Белохонова (Гайдук)  Ольга  Степановна 
(1957г.) 
 
Училась 1974-1979 на ХГФ НТГПИ у Перевалова Л.И. В 1979 окончила 
художественно-графический факультет Нижнетагильского 
государственного педагогического института.  
С 1979 по 2008 работала на художественно-графическом факультете 
НТГПИ-НТГСПА. С 1997 по 2008 — доцент, заведующий кафедрой 
живописи художественно-графического факультета. Преподаватель 
дисциплин: «Живопись», «Композиция», «Цветоведение». Руководитель 
выездных практик и дипломных проектов. Инициатор введения в 
учебный план художественно-графического факультета дисциплины 
«Цветоведение».   
С 1993 Член Союза художников России. Участник выставок с 1984. 
Участник городских, областных, региональных, всероссийских, 
международных выставок в России, Испании, Польши, Югославии, 
Швеции, Японии, Канаде. Персональные выставки в городах России и 
Франции.  
С 2007 - Эксперт представительства Главной аттестационной комиссии 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области.  
С 2008 живет и работает в г. Екатеринбурге, доцент кафедры 
графического дизайна Уральского государственного экономического 
университета. В 2002 присвоено ученое звание доцента ВАК.  
Стипендиат департамента культуры Свердловской области 1997.  
Работы находятся в музеях Нижнего Тагила, Ирбита, Кургана, Уфы, в 
фондах Министерства культуры России, в частных коллекциях России, 
Украины, Австрии, Польши, Германии, Италии, Англии. 
 
Этюд II. 58х75, бумага, акварель,1987 
Этюд. 86х61, бумага, акварель, 1988 
Полдень. Этюд, 58х66,5, бумага, акварель, 1988 
Этюд. 74х55, бумага, акварель,  1991 
Без названия. 63х82,  бумага, акварель, 1996 
Бортников Евгений Александрович 
(1952-2013гг.) 
 
Окончил художественно-графический факультет НТГПИ в 1974.  
С 1975 по 1982  и с 1992 по 2013 работал на ХГФ НТГПИ- НТГСПА.  
Был доцентом кафедры изобразительного искусства с 2005.  
Преподавал дисциплину «Рисунок».  Успешно руководил дипломными 
работами студентов.  
Член Союза художников России с 1980. Участник более 250 российских 
и международных выставок в 34 странах мира. Проведено более 15 
персональных выставок (Россия, Германия, Китай, Литва, Польша, 
Финляндия, Швейцария).  
Основу творчества составляет печатная графика.  
С  1982 – 1992 работал в художественно-промышленных мастерских 
Художественного фонда СХ РСФСР.  
Лауреат 24 премий, награжден 10 медалями и 27 дипломами (Россия, 
Австрия, Бельгия, Греция, Италия, Китай, Корея, Литва, Польша, 
Румыния, Турция, Украина, Франция, Чехия, Швеция).  
В 2003 присвоено ученое звание доцента ВАК.  
В 2009 награжден нагрудным знаком «За заслуги» НТГСПА 
Произведения  находятся в коллекциях государственных картинных 
галерей и музеев России, Белоруссии, Бельгии, Египта, Италии, Китая, 
Литвы, Польши, Португалии, Румынии, Турции, Финляндии, Чехии, 
Швеции, а также в многочисленных частных галереях и собраниях в 
России и за рубежом. 
 
Opus 49. EX L(ibris) JOOP PEIJNENBURG. 7,2 
× 6,5, ксилография, 1996  
The figure 2, 7,5 x 6,9,  ксилография, 1996 
Экслибрис Н. Х. (Норберт Хиллербрандт). 
7,5×7,2,  x2, 2003 
Экслибрис Биргит Блюм. 8,3×7,2, 
ксилография,  2004 
Opus 141. EX LIBRIS LIU SHUOHAI. 8,2 × 7,8, 
ксилография, 2010  
Opus 145. EX LIBRIS TONGQING ZHANG. 7,5 × 11,7, ксилография, 2010 
Брюханов Сергей Владимирович 
(1959г.) 
 
В 1983 окончил художественно-графический факультет НТГПИ. 
Преподавал  1983 - 1988 на кафедре живописи ХГФ НТГПИ. 
Член Союза художников с 1990. Участник городских, региональных, 
российских и международных выставок с 1984.  
Имеет многочисленные награды, последние из которых: 2003, 
Диплом III Новосибирской Международной Биеннале графики; 
Диплом "Выставка Российской акварели", Тюмень; 2012, II-я премия, 
III Международная Биеннале современного искусства «Моя Югра», 
Ханты-Мансийск; I-я премия, IV Новосибирская Международная 
Биеннале графики, в номинации «Оригинальная графика», НГМИИ, 
Новосибирск. 
Работы находятся в коллекциях: Нижнетагильского МИИ, 
Екатеринбургского МИИ, ГТГ, ГРМ, ГЦСИ, Калининградской 
картинной галереи, Новосибирского МИИ, Ирбитского ГМИИ, 
Тюменского ГМИИ, Сургутской КГ, «Красносельская коллекция» 
ГМИИ Санкт-Петербург, Пермской ГХГ, Челябинского ХМ, Ханты-
Мансийского МИИ, Иркутского ГМИИ, краеведческого музея города 
Н.Тура, а также в частных коллекциях в России, Австрии, Германии, 
Испании, Англии, Франции, США. 
Биография включена в сборник «2000 выдающихся художников и 
дизайнеров 20 столетия» (международный биографический центр 
Кембридж, Англия).   
Более ста публикаций и упоминаний о творчестве Брюханова С. В.  
вышло в печатных изданиях (книги, журналы, альманахи, каталоги, 
буклеты). 
 
Половодье. 53х58, б., пастель, 1998  
Вышний волочек. 49х63, б., пастель, 1999 
Уральский пейзаж 1. 100х120, х., м., 2007 
Живопись I. 120х100, х., м., 2010 
Живопись II. 120х100, х., м., 2010 
Живопись III. 120х100, х., м., 2010 
Пейзаж 7. 100х120, х., м., 2010 
Брюханова-(Ромащенко) Диана Александровна 
(1961г.) 
Училась с 1978 по 1983 на ХГФ  НТГПИ.   
Преподавала  с 1984 по 1991 – кафедра живописи ХГФ НТГПИ. 
Член Союза художников России с  1995. Участник городских, 
региональных, российских и международных выставок с  1984. 
Проведено более десяти персональных выставок в России и за 
рубежом. 
В 1993 - Участие в работе лаборатории «Новых Медиа» (ГЦСИ, Москва). 
В 1991 - участие в республиканской конференции "Музей и Город", (г. 
Н.Тагил). 
В 1999 - куратор выставки в рамках научных чтений по   современному 
искусству (НТГМИИ,  Н.Тагил);  
В 2001 - куратор международного симпозиума «Экология искусства в 
индустриальном ландшафте»  ( НТГМИИ, Н. Тагил). 
В настоящее время председатель выставочного комитета, член 
Правления Н.Тагильской организации СХ, эксперт квалификационной 
комиссии при Министерстве культуры Свердловской области, 
заместитель председателя по связям с общественностью Свердловской 
региональной общественной организации художников «Авторы 
явлений». 
Коллекции: Нижнетагильский ГМИИ, Екатеринбургский ГМИИ, 
Новосибирский ГХМ, Челябинский ГМИИ, Петропавловский ГМИИ, 
Казахстан; Калининградская ГХГ; Пермская ГХГ; Елабужский 
государственный музей-заповедник; Череповецкий государственный 
музей-заповедник; частные коллекции в России, Австрии, Германии, 
Испании, Англии, Франции, США. 
 
Дюна. 49х63, бумага, пастель, 1998  
Крыша на солнце. 42х36, бумага, пастель, 1998 
Окно 3. 49х63, бумага, соус, 2000 





 Ваврженчик Леонид Казимирович 
 (1942г.) 
 
Учился в 1960-1965 на ХГФ НТГПИ у Шавырина В.Д., Крапивина Г.Н., 
Зудова Л.Г., Перевалова Л.И. 
Преподавал  на кафедре живописи 1967-1971 ХГФ НТГПИ.  
Член Союза художников России с 1974. Участник выставок различного 
уровня с 1971. Персональные выставки: 2003, Нижний Тагил -  Музей 
УВЗ; 2005, Нижний Тагил – НТМИИ.  
Работает в области оригинальной и печатной графики, монументальной 
и станковой живописи. 
В 1970-х – член Выставочного комитета Нижнетагильского отделения СХ. 
Работал 1971-1996 как художник-живописец Нижнетагильских ХПМ ХФ 
РСФСР.  
В 1970-е роспись в Медицинском техникуме (совм. с Крамским П.М.); 
1980-е роспись «Сказки Пушкина» Нижнетагильского 
железнодорожного вокзала; 1990-е автор эскиза росписи Кукольного 
театра (не осуществлен).  
В 2000-2002 создавал монументальные росписи железнодорожного 
вокзала г. Екатеринбурга «Спорт» и «Черепановы».  
В 2000-2004 ответственный за создание портретов военачальников для 
Академии Генерального штаба для Москвы, исполненных cовместно с 
Истоминым В.А., Зудовым Л.Г., Платоновым Ю.В., Кузнецовым В.В. 
Живет и работает в Нижнем Тагиле.  
Награды: дипломы ряда выставок 1970-1980-х. 
Коллекции: Нижнетагильский ГМИИ, Екатеринбургский ГМИИ, 
Ирбитский ГМИИ, Магнитогорская ГХГ, Московский Художестенный 
фонд России, Музей НТМК, ДХШ № 1. 
Весна. 53,3х64,6, бумага, акрил, 2009 
Гость из пурги. Из серии 65 параллель. Линогравюра,  1979 
Огненные будни. Из серии Нижнетагильский 
Металлургический. Бумага, карандаш, 1975 
Старая каска. Смешанная техника, 1980 
Берег. Линогравюра, 1986 
Реставраторы. Бумага, цветные карандаши,  
1986 
На дальней станции. Бумага, карандаш, 1987 
Утро. Из серии Берег. Лист 1. Линогравюра, 1988 
Берег. Из серии Берег. Лист 2. Линогравюра, 1988 
Осенний звездопад. Из серии Берег. Лист 6.  
Линогравюра, 1989 
Сияние Севера. Бумага, простой карандаш, 
до 1989 
Сияние Севера. Цв. Линогравюра, до 1989 
Паша - человек местный. Из серии Берег. Лист 5. Цв. 
Линогравюра,  1989 
Скалы Байкала. Серия Берега.  45х64,6, офорт, 1990 
Окончила ХГФ НТГПИ в 1966.  
С 1972 по 2012 преподает на ХГФ НТГПИ-НТГСПА.  
Преподаватель дисциплин: «Художественное оформление в школе», 
«Декоративно-прикладное искусство», «Художественная обработка 
бумаги» и др.  
До 2012 доцент кафедры декоративно-прикладного искусства.  
Вместе со студентами Васильева Л. К. в течении многих лет вела работу 
по созданию методического фонда наглядных пособий по различным 
видам и техникам декоративно-прикладного искусства и оборудованию 
кабинета ДПИ.  
Ряд разработок представлен в научно-методических публикациях. 
Благодаря курсовым и дипломным работам, сделанным под ее 
руководством, сохраняются и продолжаются традиции уральских 
ремесел, особенно – традиции тагильской росписи подносов.  
За многолетнюю плодотворную педагогическую деятельность по 
подготовке педагогических кадров Васильевой Л.К. присвоено звание 
«Почетный работник высшего профессионального образования». 
 




Вера. Бумага, простой карандаш 
Короткое воспоминание о лете. 
Маски. Забвение. Батик 
Наследство. Х., м. 
Музыка. Панно, цветная бумага 
Птицы. Лист 1. Тонированная  
бумага,  вырезка 
Птицы. Лист 2. Тонированная  
бумага,  вырезка 
Стрекозы. Бумага, акварель 
Грачиков Николай Владимирович 
(1959г.) 
 
Учился 1976-1981 на ХГФ НТГПИ у Могилевича В.Г. , Наседкина В.Н.  
В 1983-1998 преподаватель кафедры живописи ХГФ НТГПИ. 
Член Союза художников России с 1991. Участник выставок различного 
уровня с 1983.   
Президент НО фонд поддержки и развития искусства «Коллекция». 
Работа в фонде: организация и финансирование персональной выставки 
заслуженного художника России Вагина Е.И. в НТГМИИ, музее УВЗ, 
музее НТМК; организация персональной выставки Мухаркина В. Д. в 
НТГМИИ, в МК СО, в ЦДХ-Москва, ВЗ ХГФ НТГПИ; организация 
выставочного проекта «Демидовский край» ЦДХ город Москва; более 10 
выставок тагильских художников в администрации города Нижний 
Тагил; профинансировано восемь фильмов о творчестве тагильских 
художников;  организован вечер памяти художнику Рогинскому М. в 
НТГМИИ и др. 
Основные награды: 1992, Третья премия и медаль биеннале станковой 
графики, «Калининград-Кёнинсберг»; 1998, Первая премия и медаль 
международной биеннале станковой графики, «Калининград- 
Кёнинсберг 98»; 2006,  Лауреат, приз альманаха графики «ОТТИСК», 
Международная биеннале графики «Белые Интер Ночи- БИН», Санкт-
Петербург; 2010, Вторая премия Всероссийской выставки «Рисунок 
России», Томск; 2012, Серебрянная медаль Выставки «Урал-Графо». 
Коллекции: Государственный Русский музей,  Калининградская 
картинная галерея, Курганская картинная галерея; Ирбитский ГМИИ; 
Екатеринбургский ГМИИ; Нижнетагильский ГМИИ,  МК  СССР/МК России. 
 
Форма. 63х49, бумага, соус, 1989  
Апрель. 100х70, бумага, пастель, 1999 
Золотой холм.  Лист 1. 83х63, авторская  
техника 
Золотой холм. Лист 2. 83х59,  
авторская техника 
Золотой холм. Лист 3, 83х63, авторская  
техника 
Коррозия. Лист 1. 100х70, бумага,  
гуашь, 2000 
Коррозия. Лист 2. 100х70, бумага,  
гуашь, 2000 
Незнакомый пейзаж. Авторская техника, 2006 
Пустая гора. 100х70, авторская 
техника, 2006 
Грачикова Лариса Станиславовна 
(1962г.) 
 
Училась 1984 – 1989 на ХГФ НТГПИ у Перевалова Л.И., Могилевича В.Г.  
Работает на художественно-графическом факультете НТГПИ-НТГСПА с 
1991. Преподаватель дисциплин: «Живопись», «Композиция», 
специализация («Живопис­ная композиция»).  Руководит дипломными 
проектами. С 1991 – ассистент кафедры живописи, с 1993 – доцент 
кафедры ИЗО ХГФ.  
Имеет 11 публикаций, из них 3 учебно-методических пособия. 
Член Союза художников с 1993. Участник всероссийских, 
международных, областных и городских выставок (Россия, Польша, 
Германия, Нидерланды, Бельгия, Швеция, Болгария, Югославия, 
Македония, Черногория, Румыния, Канада, Эстония). Проведено 9 
персональных выставок (Россия, Германия, Голландия).  
В 2000-е один из учредителей и член Фонда поддержки и развития 
искусства «Коллекция» в г. Нижний Тагил.  
Член Выставкома нижнетагильского отделения СХ России.  
Основные награды: 1992, Диплом 2-ой Международной биеннале 
станковой графики. Калининград, Россия; 1994, Вторая премия 9-ой 
Международной выставки искусства миниатюры, Торонто, Канада; 2000, 
Диплом 5-ой Международной биеннале станковой графики, 
Калининград, Россия; 2003, Почетная номинация жюри 1-ой 
Международной художественной  выставки, Подгорица, Черногория; 
2005, Гран-при фотоконкурса «Территория Про», Нижний Тагил, Россия; 
2008, II-я премия выставки фотографии «Территория Про», Нижний Тагил. 
Коллекции: Нижнетагильский ГМИИ, Екатеринбургский ГМИИ, 
Калининградская художественная картинная галерея. 
 
Дерево мировое 1. 65х50, бумага,  
графит, маркер, 1996 
Восток. 80x60, бумага, смешанная  
техника, 2005 
Памятники моего детства-1. 100х70,  
бумага, графит, акварель, коллаж, 2005 
Море-1. 62х86,  бумага, темпера, акварель, акрил, 2006-2007 
Море-2. 62х86, бумага, темпера, акварель, акрил,2006-2007 
Море-3. 62х86,  бумага, темпера, акварель, акрил, 2006-2007 
Море-4. 62х86, бумага, темпера, акварель, акрил, 2006-2007 
Руны-1. 100х80, бумага, темпера,  
акварель, акрил, 2007 
Руны-2. 100х80, бумага, темпера,  
акварель, акрил, 2007 
Грищенко Игорь Владимирович  
( 1963г.) 
 
Учился 1980-1985  на ХГФ НТГПИ у Антония В.П., Белохоновой О.С., 
Коридорова А.И., Крашенинникова С.М., Мартыненко В.Г., Могилевича 
В.Г., Наседкина В.Н. В 1985 с отличием окончил художественно-
графический факультет НТГПИ. 
Работает на художественно-графическом факультете Нижнетагильской 
государственной социально-педагогической академии с 1987.  
Преподаватель дисциплин: «Живопись», «Композиция».  
Ученое звание доцента НТГСПА присвоено в 2008. Доцент кафедры 
изобразительного искусства.  
Ежегодно организует выездные пленэры со студентами, руководит 
творческой группой по живописи, руководит дипломными работами 
студентов. Студенты и дипломники Грищенко И. В. участвуют в 
вузовских, городских, областных, региональных, все­российских 
выставках, занимают призовые места. Многие из учеников и 
дипломников имеют членство в профессиональном объединении Союза 
художников России.  
Член Союза художников России с 1995.  
Грищенко И. В. –  художник-живописец, работает в жанрах пейзаж, 
портрет, натюрморт, постоянно принимает участие в городских, 
областных, региональных, всероссийских, международных выставках, 
организует персональные выставки. 
Награжден дипломами и благодарственными письмами.  
В 2009 награжден знаком «За заслуги» НТГСПА. 
Работы находятся в музеях и частных коллекциях России, Германии, 
Канады, Израиля, Франции, Италии.  
 
Вечер. Бумага, акварель, гуашь, 1989 
Октябрь. 100х150, х., м., 1996 
Обнаженная на фоне аквариума. 65х90, х., м., 1997 
Плывущие облака. 41х57, бумага, гуашь, 1997  
Мельница в Грёсэфене. 50х70, х., акрил, 2003 
Светлый осенний день. 63х77, х., м., 2007 
Северный блюз. 70х90, х., м., 2006 
Суздаль. Звонница. 43х61, бумага, акрил, 2006 
Красные крыши. 50х65, бумага, пастель, 2008 
Грищенко Светлана Васильевна 
(1966г.)  
 
В 1989 с отличием окончила художественно-графический факультет 
НТГПИ.  
В 2003 прошла стажировку на факультете повышения квалификации в 
Санкт-Петербургском Государственном Академическом институте 
живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина (г. Санкт-
Петербург). 
С 1991 преподаватель ХГФ НТГПИ-НТГСПА. Старший преподаватель 
кафедры изобразительного искусства. Преподаватель дисциплин: 
«Живопись», «Композиция», руководит педагогической практикой, 
работает на подготовительных курсах. 
Светлана Васильевна автор учебно-методических пособий для 
абитуриентов ХГФ НТГСПА, участник научно-практических конференций 
(НТГСПА, г. Н. Тагил; ШГПИ, г. Шадринск). Регулярный участник жюри 
городских выставок технического и декоративно-прикладного 
творчества детей и учащейся молодежи.  
С 2011 является руководителем и преподавателем студии 
художественного развития и эстетического воспитания детей 
«Мастерская художника» на базе ИХО НТГСПА. 
Светлана Васильевна не только преподает, но и занимается 
творчеством. Участник городских, областных, региональных и 
международных выставок.  
Награждена благодарственным письмом департамента образования 
администрации МО г. Н. Тагил; дипломом отдела культуры г. Чусовой; 
знаком «За доблестный труд» НТГСПА в 2011 году. 
 
Гатчина. Мраморный мост. Акварель 
Финский залив. Акварель 
Санкт-Петербург. Крыши. Акварель 
Санкт-Петербург. Канал. Гуашь 
Санкт-Петербург. Утро. Гуашь 
Тобольский кремль. Храм. Акварель 
Ворота Тобольского кремля. Акварель 
Песочные часы. Лист 1. Акварель 
Песочные часы. Лист 2. Акварель 
Песочные часы. Лист 3. Акварель 
Егидис Александр Менделеевич 
(1932—2003гг.) 
 
Учился 1952-1956  в Пензенском художественном училище, 1956-1962 
в Московском государственном художественном институте им. В.И. 
Сурикова.  
Преподавал с 1962 по 1968 на ХГФ НТГПИ.  
Член Союза художников России с 1965. Участник выставок с 1954. 
Участник выставок: городских,  областных,  зональных,  всесоюзных, 
всероссийских, зарубежных, международных. 
Персональные выставки: 1984, Пенза; 1974, 1982, Волгоград; 1974, 
Астрахань (совместно с Щербаковым С.А. ).  
Жил в Нижнем Тагиле в 1962-1968, в Волгограде с 1968.  
Заслуженный художник России с 1986.  
Работы находятся: Пензенская картинная галерея им. К.А Савицкого, 
Екатеринбургский ГМИИ, Нижнетагильский ГМИИ, Астраханская 
картинная галерея им. Б.М. Кустодиева, Волгоградский ГМИИ, 
краеведческие музеи - Серова, Шадринска, Волгограда, за рубежом – 
Япония, Греция, Венесуэла, Бангладеш, Германия. 
  
 
После смены. 159х189, х., м., 1964 
В Подмосковье. 25Х34,5, холст на картоне, масло, 1965 
Лето. 25х44, картон, масло, 1966 
На Урале. 41х34, картон, масло, 1966 
Щука и судак. 57Х70,5, картон, масло, 1977 
У карьера. 33х40, картон, масло, 1996 
Кружка пива. 35х49,5, картон, масло, 2001 
Огни большого города. 50Х40, картон, масло,  
2002 
Пейзаж. Куры. 37Х45, гуашь, пастель, 2003 
Истомин Владимир Алексеевич 
(1939г.) 
 
Учился 1962-1967 на ХГФ НТГПИ у Перевалова Л.И., Егидиса А.М., 
Могилевича В.Г.  
Преподавал с 1967 по 1969 на ХГФ НТГПИ.  
Член Союза Художников России с 1976. Участник выставок различного 
уровня с 1967. Работает в области станковой живописи, печатной и 
оригинальной графики.  
Работал в 1969-1970 в Курганских ХПМ ХФ РСФСР; в 1970-1973 в НИИ 
экспериментальной ортопедии и травматологии у Илизарова Г.И., 
создавал эскизы уникальных операций.  
В 1973 создал первую в Чукотском автономном округе художественную 
школу.  
В 1974 стал инициатором открытия Художественно-промышленных 
мастерских в г. Анадыре.  
В 1992-1999 - председатель Чукотской организации СХ России.  
В 2002-2004, совместно с Зудовым Л.Г. и Воврженчиком Л.К. работал над 
серией портретов военачальников для Академии Генерального Штаба, 
Москва.  
Живет 1962-1969 и с 2000 в Нижнем Тагиле, 1969-1973 в Кургане, 1973-
1999 в Анадыре, Чукотка.  
Заслуженный художник РСФСР с 1989.  
Коллекции: НТГМИИ, Государственный Исторический музей, Музей 
искусств народов Востока, Музей-усадьба А.С. Пушкина 
«Михайловское», Литературный музей им. А.С. Пушкина 
Брдзяны/Чехословакия,  НТМЗ «Горнозаводской Урал», Курганский ОХМ, 
музеях Магадана, Анадыря, Хабаровска и в частных собраниях. 
 
В бухте Св. Лаврентия. 37,2х42, автолитография,  1980 
Семья. 43х33, автолитография, 1981  
В бухте Проведения. 47х68, картон, гуашь, 1984 
Праздник кита. 29,5х40, офорт, 1985 
Игры села Наукан. 43х43, автолитография, 1988 
Спортивные игры чукчей. 43х43, автолитография, 1988 
Спуск байдары. 43х43, автолитография, 1988  
Чукотская свадьба. 43х43, автолитография, 1988 
Хозяйка тундры. 50х45,2, цв. автолитография, 
1989 
Кереки-люди птичьих базаров. 
46,5х33,6, офорт, акватинта, 1990  
Караваев Василий Иванович 
(1923-1990гг.) 
Учился в 1945-1951 в МИПИДИ у профессора Соколова-Скаля П.П., 
профессора Шумихина П.М, Васина В.В., Антонова Ф.И. 
Преподавал 1951-1955 рисунок, живопись, композицию в 
Нижнетагильском училище прикладного искусства.  
В 1954-1955 принимал участие в организации художественных 
мастерских, председатель художественного фонда РСФСР.  
В 1959 принимал участие в организации художественно-графического 
факультета НТГПИ, возглавил кафедру ИЗО, преподаватель 
специальных дисциплин. 
В 1952 принят в члены СХ  СССР. Участник городских, областных, 
зональных, всесоюзных выставок с 1952. Персональные выставки: 
1973, 1983, НТГМИИ, Нижний Тагил.  
Работал в области пейзажа, тематической картины.  
Участник Великой Отечественной войны 1941-1945, награжден 
орденом Красной Звезды, медалями «За победу над Германией 1941-
1945» и юбилейными медалями. 
Награжден знаком «Отличник народного просвещения», а также 
многочисленными дипломами и благодарственными письмами. 
Работы хранятся в Историко-революционном музее и Музее 
изобразительного искусства г. Нижнего Тагила, а также в частных 
коллекциях. 
 
Шестая домна НТМК. (Домны Нижнего Тагила). 40х60, х., м., 1964  
Жизнь на колесах. 40х85, к., м., 1964  
Студентки. 40Х60, х., м., 1965  
Леневское водохранилище. 45х70, х., м., 1968 
Город Чусовой. 40х80, к., м., 1970  
Чусовая. 50х70, к., м., 1970  
Золотая осень. 40х60, х., м., 1972 
Осенняя Москва.  40х60, х., м., 1978   
Качканар, 36х48. бумага, акварель, 1981 
Костылев Сергей Анатольевич 
(1959г.) 
 
Учился 1974-1979 на ХГО Катайского художественно-педагогического 
училища Курганская область у Плохих А.Д., Горбунова Р.Ф., Богданова 
К.А.; 1984-1989 – на ХГФ НТГПИ у Антония В.П., Перевалова Л.И. 
1995 - курсы повышения квалификации ГАИЖСА им. И.Е. Репина, Санкт-
Петербург. 
Преподает в 1989-1990 на отделении росписи в УУПИ; с 1991 на ХГФ 
НТГПИ – НТГСПА.  
С 2005 доцент кафедры живописи. В настоящее время доцент кафедры 
изобразительного искусства ИХО.  
Преподаватель дисциплин: «Живопись», «Композиция». Руководит 
выездными практиками, дипломными проектами.  
Имеет 25 публикаций, из них 4 учебно-методических пособия.  
Член Союза художников России с 1995. Постоянный участник выставок 
различного уровня с 1987. На данный момент проведено более 20-ти 
персональных выставок. 
Награжден многочисленными грамотами, дипломами, 
благодарственными письмами.  
Награжден Медалью НТГСПА «за добросовестный и многолетний труд». 
Работы  Костылева С.А. находятся в коллекциях России и за рубежом. 
 
Мой дед. 160х115, х., м., 1993 
На Чусовой. 180х75, х., м., 1994  
Натюрморт с самоваром. 74х63, х., м., 1997 
Затонувший цех. 120 х 95, х., м., 2004   
Каменное ожерелье. 130 х 125, х., м., 2006   
Тагильский вечер. 90х45, 
х., м., 2009 
Весенний день. 90х110, х., м., 2010  
Крамской Михаил Павлович 
(1917-1999гг.) 
 
Учился  1932-1935  в  Ленинградском доме художественного воспитания 
у скульптора Дитриха Л.А. В 1937-1941 и 1946-1947 на отделении 
скульптуры в ИНЖСА им. И.Е. Репина у вице-президента Академии 
художеств, профессора Манизера М.Г. 
Преподавал 1947-1957 в УХПУ-УУПИ; 1959-1996, с момента открытия, на 
ХГФ НТГПИ в должности доцента кафедры рисунка, вел дисциплины: 
«скульптура» и «академический рисунок».  
Член Союза художников СССР с 1945. Участник выставок с 1938. 
Персональные выставки: 1967, 1978,  НТМИИ, Нижний Тагил.  
Работал в области монументальной и станковой скульптуры.  
Автор монументальных памятников.  
В 1950-е, 1960-е – член Правления Свердловского отделения СХ, 
Нижнетагильской организации СХ; в разные годы член Выставкома ХПМ 
ХФ.  
Жил в Ленинграде, с 1947 в Нижнем Тагиле. Почетный гражданин города 
Нижний Тагил.  
Неоднократно избирался депутатом городского Совета депутатов 
трудящихся, 1950-1970-е – член Градостроительного совета города.  
Ветеран Великой Отечественной войны. Участвовал в обороне 
Ленинграда. Награджден медалью «За оборону Ленинграда», 1945; 
медалью «За доблестный труд в период Великой Отечественной войны»; 
юбилейными медалями. 
Награжден грамотами, дипломами, благодарственными письмами. 
Коллекции: НТГМИИ, НТМЗ «Горнозаводской музей», Серовский 
исторический музей, ведомственные музеи Уралвагонзавода и НТМК. 
 
И.В. Сталин. Барельеф, 1940-е 
В.И. Ленин. Барельеф, 1940-е 
Портрет артиста Ларионова. 1943 
Горновая. Портрет Фаины  
Шаруновой. 1943 
Бюст Ф. Шаруновой. 1943 
Портрет артиста В.И. Лебедева. 1944 
Колхозница. 1944 
Портрет писателя П. Бондина. 1947 
Портрет рабфаковца. 1948 
Чемпионка мира по конькобежному спорту 
Р. Жукова. 1950 
П.П. Бажов. 1950-е 
Девушка с книгой. 1955 
Портрет молодого рабочего. 1955 
Геодезист. 1957 
Изобретатель первой  
турбины И.Е. Сафонов. 1964 
Портрет Героя соц. труда сталевара Морогова. 
1970-е 
Портрет Л.Г. Зудова. 1980-е 
Крашенинников Сергей Михайлович 
(1938г.)   
 
В 1956 - 1959 учился в Свердловском художественном училище, 1959-
1964 на ХГФ НТГПИ у Ушакова В.М., Егидиса А.М., затем на факультете 
повышения квалификации при МГПИ в Москве.  
Преподавал  на художественно-графическом факультете НТГПИ-НТГСПА с 
1964 по 2010, а также с перерывами в Уральском училище прикладного 
искусства.  
В 2003 году присвоено ученое звание доцента ВАК. Преподаватель 
дисциплины: «Рисунок». Руководитель практик, дипломных проектов. 
Автор ряда научно-методических публикаций и пособий по рисунку. 
Член Союза художников России с 1989. Участник городских, 
региональных, зональных, всероссийских и всесоюзных выставок с 1969 
года. Принимает активное участие в международных выставках 
печатной графики, проходящих в Польше, Литве, Румынии, Югославии, 
Люксембурге, Швеции, Испании и Аргентине.  
В 2009 году в НТГМИИ проведена персональная выставка 
Крашенинникова С. М. 
Работает в технике акварели, гравюры, преимущественно в области 
пейзажа.  
Творческие работы находятся в собраниях музеев г. Нижнего Тагила, г. 
Ирбита и г. Кургана, в музее современного искусства штата Нью-Джерси 
(США), в художественных коллекциях библиотек городов Вроцлава и 
Гливице (Польша), а также  в частных коллекциях России, Литвы и 
Румынии. 
Возле дома родного. Линогравюра, 1983  
У реки. Линогравюра, 1983 
В городском саду. Линогравюра, 1983 
Горница. Лист 1. Из серии Интерьеры забытого дома. 
Линогравюра, 1987 
Темный угол. Лист 2. Из серии Интерьеры забытого 
дома. Линогравюра,  1987 
Чулан. Лист 3. Из серии Интерьеры забытого дома. 
Линогравюра, 1987 
Чердак. Лист 4. Из серии Интерьеры забытого дома. 
Линогравюра, 1987 
Двор. Лист 5. Из серии Интерьеры забытого дома. 
Линогравюра, 1987 
Конюшня. Лист 6. Из серии Интерьеры забытого 
дома. Линогравюра, 1987 
На закате. Бумага, акварель, 2003 
Крель Дмитрий Федорович 
(1972г.) 
 
В 1995 окончил ХГФ Нижнетагильского государственного педагогического 
института. В 2001 проходил повышение квалификации в Доме творчества 
«Челюскинская» при академии Художеств им. Сурикова (г. Москва). 
С 1995 по 2006 работал в Уральском училище прикладного искусства 
преподавателем специальных дисциплин.  
С 2004 по 2011 преподавал на художественно-графическом факультете 
НТГСПА. Преподаватель дисциплин: «Рисунок», курсов по выбору 
(«Печатная графика»). Руководитель практик, дипломных проектов. 
Член СХ России и член международной ассоциации изобразительных 
искусств АИАП-ЮНЕСКО с 2001.  
Является постоянным участником городских, региональных и 
международных выставок (Польша, Латвия, Швеция, Германия, Испания, 
Китай, Казахстан, Мексика, Бельгия, Сербия). Проведено 10 персональных 
выставок.  
Член правления НТГО СХ России, председатель секции графики с 2006 по 
2011.  
С 2011 живет и работает в г. Екатеринбурге. 
Стипендиат министерства культуры Свердловской области. Дипломант и 
лауреат всероссийских и международных выставок. 
Работы находятся в России и за рубежом, а также в частных коллекциях. 
 
Ульяна. Линогравюра, 2006 
Медведь камень. 60х80, холст, масло, 2007 
Демон. 100х120,  холст, масло, 2007 
Анна. 40х30, тон. картон, пастель, 2008 
Виктор Крель. 35х40, тон. Б., пастель, 2008 
Белые ночи. 100х120, холст, масло, 2008 
Вещий сон. 80х100, холст, масло, 2010 
Золотая рыбка. 80х100, холст, масло, 2010 
Кузнецова Наталья Сергеевна 
 (1978 г.) 
 
В 2000 окончила художественно-графический факультет НТГПИ.  
В 2003  прошла стажировку на факультете повышения квалификации в 
Санкт-Петербургском Государственном Академическом институте 
живописи, скуль­птуры и архитектуры имени И.Е. Репина. 
В период с 2000 – 2002 являлась научным сотрудником 
Нижнетагильского государственного музея изобразительных искусств. 
С 2002 работает на художественно-графическом факультете НТГПИ-
НТГСПА. Преподаватель дисциплин: «Живопись», «Композиция». 
Руководитель выездных практик и дипломных проектов.  
Научные интересы: развитие художественного восприятия студентов 
средствами изобразительного искусства   в системе художественно-
педагогического образования. 
С 2008 кандидат педагогических наук, тема диссертационного 
исследования «Профессиональная подготовка студентов 
педагогического вуза к работе с учащимися в условиях художественного 
музея». 
С 2008 – 2010 заведующий кафедрой изобразительного искусства ХГФ 
НТГСПА.  
С 2010 – декан ХГФ НТГСПА.   
С 2011 – Член Союза художников России.  
Участник выставок различного уровня. Персональные выставки: 2009, 
выставка графики, г. Славно, Польша; 2011, «Качели», выставка графики 
в выставочном зале НТГСПА, г. Нижний Тагил. 
Имеет научно-методические публикации , в том числе в журналах ВАК, . 
Лауреат и дипломант всероссийских и международных выставок.  
Охота. 61,5 х 91, тон. бумага, пастель, 2007 
Охота за зайцем. 61,5х91, тон. бумага, пастель, 2007 
Kарусель. 61,5x91, тон. бумага, пастель, 2007 
Первые сливы. 51х52, тон. бумага, пастель, 2007 
Время кофе. 64x43, тон. бумага,  
пастель, 2007 
Август. 61,5х91, бумага, пастель, 2008 
В парке, где детство. 61,5х91, бумага, пастель, 2008 
Куст шиповника. 61,5х91, бумага, пастель, 2008 
Корзина игрушек. 61,5х91, бумага, пастель, 2009 
Любота. 61,5х91, бумага, пастель, 2009 
Кузьмина Ирина Петровна 
(1979г.) 
 
В 2001 окончила художественно-графический  факультет  НТГПИ. 
Прошла повышение квалификации в Санкт-Петербурском 
государственном академическом институте живописи, скульптуры и 
архитектуры им. Репина, в 2002, по специальности рисунок, живопись; в 
Уральской государственной архитектурно-художественной академии, в 
2005, на отделении «Дизайн интерьера»; в УРГУ по программе 
«Художественная культура ХХ – ХХI вв», в 2009. 
С 2001 по настоящее время работает на кафедре изобразительного 
искусства НТГПИ-НТГСПА. Преподаватель дисциплин: «живопись», 
«цветоведение», «композиция», «колористика». Руководитель 
выпускных квалификационных работ.  
С 2008 кандидат педагогических наук, тема диссертационного 
исследования «Системный подход в обучении цветоведению студентов 
художественно-графического факультета».  
Имеет ряд публикаций, в том числе в журналах ВАК. 
С 2008 являлась куратором НИРС на ХГФ, занималась организацией 
научной и творческой деятельности на факультете, созданием 
студенческого научного общества, организацией выставок творческих 
работ студентов ХГФ, а также подготовкой студентов к участию в 
городских, областных конференциях. 
С 2010 –  заведующий кафедрой изобразительного искусства. 
Участник всероссийских и зарубежных выставок, конкурсов и конгрессов. 
  
 
EX LIBRIS EVGENY BORTNIKOV. 7,3 × 12,5, CGD, 2010  
Весна. 50х60, х., м., 2011  
Корабли. 50х60, х., м., 2011 
Корабли 2. 60х80, х., м., 2011 
Exlibris Sofia.(Red Head). 12x11,7, Etching, relief, 
2012  
Beginning. 42x40, Еtching, 2012  
Мамутов Рефат Ремзиевич 
(1966г.) 
 
Окончил художественно-графический фа­культет Нижнетагильского 
государственного педагогического института в 1990.  
С отличием окончил факультет повышения квалификации Московского 
государственного педагогического института им. В.И. Ленина в 1993. 
По окончании вуза был принят на преподавательскую работу.  
Старший преподаватель кафедры изобразительного искусства. 
Преподаватель дисциплин: «Рисунок», специализация 
(«Художественная графика»), курсов по выбору («Фотодело», 
«Печатная графика»). Успешно руководит дипломными проектами 
студентов, активно способствует вовлечению студентов в творческую 
деятельность. 
Член Союза художников России с 2001. Участник городских, областных, 
региональных, российских и международных выставок. Проведено 
более 12-ти персональных выставок. 
Лауреат и дипломант всероссийских и международных выставок. 
Стипендиат Министерства культуры Свердловской области в 2004.  
В 2010 награжден нагрудным знаком «За заслуги» НТГСПА. 
Работы находятся в Екатеринбургском музее изобразительных 
искусств, Екатеринбургском представительстве Фонда культуры, 
НТГМИИ, Пермской государственной художественной галерее, в 
частных собраниях России, Австрии, Германии, США, Франции, Англии. 
  
 
Композиция-1. 50х65, бум. пастель, 2006  
Композиция-2. 50х65, бум., пастель, 2007 
Структура-1. 50х65, бум., пастель, 2007  
Структура-2. 50х65, бум., пастель, 2007  
Структура-3. 50х65, бум., пастель, 2007  
Структура-4. 50х65, бум., пастель, 2007  
Структура-5. 50х65, бум., пастель, 2007  
Тень. 50х65, бум., пастель, 2007  
Тень-1. 50х65, бум., пастель, 2007  
Тень-2. 50х65, бум., пастель, 2007  
Маркин Геннадий Иванович 
(1946г.) 
 
Учился 1965-1970 на ХГФ НТГПИ у Могилевича В.Г., Крашенинникова С. 
М., Перевалова Л.И.  
Преподавал  1970-1971 и 1972-1974 на ХГФ НТГПИ, кафедра живописи. 
Член Союза художников России с 1980. Участник городских, 
региональных, всесоюзных, всероссийских и зарубежных выставок с 
1971.  
Работает преимущественно в технике акварели и печатной графики, 
занимается витражом. 
Работал –  1969, художник-оформитель Дома культуры им. М. Горького, 
художник кинотеатра «Сталь»; 1974, художник-оформитель 
Нижнетагильских ХПМ; 1976-1977, в составе творческой бригады на 
НТМК им. В.И. Ленина; 1977, в Доме творчества «Челюскинская»; 1979, 
на пленэрах – Новый Уренгой, Тюменская область.  
С 1996 - свободный художник. 
Работает в области монументально-декоративного искусства в технике 
витража, оформлял общественные здания в Нижнем Тагиле: Дом 
художника, городской Дворец бракосочетания, Горно-металлургический 
колледж, спортивный комплекс «Дельфин», Политехническая гимназия; 
а также храм в г. Алапаевске. 
Живет и работает в Нижнем Тагиле.. 
Работы находятся в Коллекциях: Нижнетагильский ГМИИ, 
Екатеринбургский ГМИИ. 
 
Орджоникидзе на строительстве  
Уралвагонзавода.Х., м., 1975 
Ветераны. Х., м., 1992 
ул. Черепановых. Бумага, акварель, 1986 
Мартыненко Владимир Григорьевич 
(1953г.) 
Учился в 1970-1974 в УУПИ у Неверова А.Г. , Кускова В.А.; 1974-1979 в 
Московском высшем художественно-промышленном училище (б. 
Строгановское),  мастерская Коржева Г.М. Получил подготовку как 
художник, владеющий различными техниками монументальной 
живописи. 
В 1986 повышение квалификации в Педагогическом Университете, 
Москва; 2000, 2009, повышение квалификации в Российской Академии 
художеств, Санкт-Петербург.  
Был принят на кафедру живописи ХГФ в 1979. Преподает дисциплины 
«живопись» и «композиция», руководит дипломными работами.  
Под руководством Мартыненко В.Г.  выполнены циклы 
монументальных работ в технике «сграффито» для интерьеров учебных 
зданий академии.  
Организует творческие группы и художественные экспедиции студентов 
в Тобольск, Санкт-Петербург, Владимир. 
С 1986 по 1996 работал в должности заведующего кафедрой живописи. 
С 2003 - доцент кафедры изобразительного искусства НТГСПА.  
Член Союза художников РФ с 1997.  
Участник ряда городских, региональных, всероссийских выставок 
(портрет, пейзаж). 
Работает творчески в области станковой и монументальной живописи.   
В 2004-2006 - член Правления НТГО «СХР».  
Награжден в 2008 нагрудным знаком «За доблестный труд» НТГСПА. 
Работы находятся в коллекции НТГМИИ. 
 
После бури. 100х108, х., м., 1986 
Город. Фрагмент композиции. Сграффито, 2009 
Вагонка. 50х65, х., м., 2010 
Окраина. 40х60, бумага, гелевая ручка, 2010 
Уголок  Гальянки. 40х60, бумага, гелевая ручка, 2010 
Маша Реброва. 80х60, сепия, 2011 
Гейша. 80х50, х., м., 2012 
Натюрморт. 50х70, х., м., 2012 
Уральская рябинка. 60х80, х., м., 2012 
Посвящение Плинию. 110х100, мозаика, смальта, 2013 
Могилевич Виктор Георгиевич 
(1937-2007гг) 
Учился 1959-1964 на ХГФ НТГПИ у Караваева В.И., Крапивина Г.Н., 
Егидиса А.М., Ушакова В.М.  
Преподавал  1963-1996 на ХГФ НТГПИ. Работал на кафедре живописи 
старшим преподавателем, многие его ученики стали членами Союза 
Художников. 
Член Союза художников с 1975. Участник многочисленных выставок с 
1968. Проведено более пятнадцати персональных выставок как в 
Нижнем Тагиле, так и в других городах Свердловской области.  
Работал как живописец, график, мастер пастели, в области натюрморта, 
пейзажа, портрета.  
Творчески работал в Домах творчества – 1974, «Челюскинская», 1989, 
«Байкал», в 1970-1980-е совершил творческие поездки на «Сенеж», 
Кубань, Соловки, Хакасию, Псков, Кижи. 
Принимал активное участие в деятельности НТГО «СХР», 1982-1985 - 
член бюро секции графики.  
2003 - организатор Общества художников-пастелистов, которое 
существовало до 2007, было проведено семь специализированных 
выставок. 
Жил и работал в Нижнем Тагиле.  
Лауреат премии Главы города Нижний Тагил в области культуры и 
искусства в 2006.   
Работы находятся в коллекциях: Нижнетагильский ГМИИ, 
Художественный фонд РФ, Выставочном зале г. Ревды;  частных 




Соборная площадь Кремля. Бумага, акварель, 1967 
Северная сказка. Бумага, пастель, 1973 
Автопортрет в красном берете. Тон. 
бумага, пастель, 1978 
Бабушкино окно. 59х69,  б., п., 1982 
Солнечный май. Бумага, акварель, 1982 
Весна. Б., пастель, 1983 
Натюрморт. Грибы. Б., пастель, 1983 
Портрет ветерана войны героя Социалистического Труда 
эксаваторщика И.Т. Усольцева. Бумага, пастель, 1984 
Натюрморт с геранью. 52х65, б., п., 1988 
Пейзаж. Байкал. Б., пастель, 1991 
Зарождение жизни. Б., пастель, 1991 
Прозрачный натюрморт. Б., пастель, 1992 
Жизнь листа. Лист 3. Б., пастель,  1994 
Парит. Б., пастель, 1997 
Осенний островок. Б., пастель, 1997 
Подсолнухи. 51х72, б., пастель, 2000 
Сосновый бор. Б., п., 2003 
улица Уральская. Б., п., 2006 
Наседкин Владимир Никитович 
(1954г.) 
Учился 1971-1976 на ХГФ НТГПИ у Перевалова Л.И., Черепанова К.П.  
Преподавал 1978-1989  на ХГФ НТГПИ; 2000-2001 в Школе современного 
искусства «Свободные мастерские» при Московском  музее 
современного искусства. 
Член СХ СССР с 1983. Участник российских и зарубежных выставок с 
1975. Проведено около 30 персональных выставок в России и за 
рубежом.  
Живописец, график, иллюстратор, скульптор, фотограф, 
концептуалист. Работает в области современного искусства. 
1980-е сотрудничал со Среднеуральским книжным издательством.  
С 1999 по 2003 куратор Международного художественного проекта 
«Урал. Тибет. Байкал…»  
В 1999 руководитель Международного пленера-симпозиума «Живая 
форма», Екатеринбург. 
В качестве куратора организовал ряд художественных симпозиумов в 
Татарстане, в Якутии, в Карелии, на Алтае, на Соловках, в Хакасии, на 
Урале, в Ферапонтово,  в Угличе, в Латвии, в Крыму. 
С 1997 – живет и работает в Москве.  
Имеет многочисленные награды, среди которых гран-при, дипломы, I-я 
и II-я премии различных конкурсов и выставок.  
Заслуженный художник России с 1996. Заслуженный художник 
Республики Северная Осетия-Алания с 2010.  
Произведения хранятся в российских и зарубежных коллекциях. 
 
Geometry-2. 200х300, х., м., 2002 
Geometry-7. 150х200, х., м., 2002 
Шезлонг. 195 х 145, х., м., 2004  
Geometry-6. 200х150, х., м., 2005 
GOOGLE. Планета Земля. Северная Осетия-1. Диптих,  
150 х 200, х., м., 2008  
GOOGLE. Планета Земля. Северная Осетия-2. Диптих, 
150 х 200, х., м., 2008  
Google Earth. Norway. Airport of Bergen-1. 120 х 150, х., м., 2008-2009  
Google Earth. Norway. Airport of Bergen-2. 120 х 150, х., м., 2008-2009  
Google Earth. Norway. Airport of Bergen-3. 120 х 150, х., м., 2008-2009  
Google Earth. Norway. Airport of Bergen-4. 120 х 150, х., м., 2008-2009  
Перевалов Лев Иванович 
(1937г.) 
Учился 1958-1963 в Харьковском государственном художественном  
институте.  
Преподавал 1963-1992 на ХГФ НТГПИ (доцент). Ряд его учеников 
впоследствии стали членами СХ СССР. 
С 1992 заведующий кафедрой живописи и композиции Уральского 
филиала Российской Академии живописи, ваяния и зодчества Ильи 
Глазунова в г. Пермь, с 1998 - профессор живописи и композиции. 
Член Союза художников России с 1967. Участник выставок с 1957. 
Персональные: 1976,  Екатеринбург; 1988, Нижний Тагил; 2006, Пенза и 
др. 
В 1975-1983 - председатель большого Художественного совета в НХПМ 
ХФ РСФСР.  
1980-е творческие поездки на Кавказ, Карелию, Крым, Волгу.  
Автор ряда монументальных работ в Нижнем Тагиле. Вместе с 
архитектором Тетютским В., выполнен мемориал, посвященный 
тагильским металлургам и установлен в районе НТМК.  
Среди декоративных работ в экстерьерах Нижнего Тагила – рельефы на 
здании цирка, в интерьерах Дворца бракосочетаний.  
Живет в Нижнем Тагиле с 1963, в Перми с 1992. 
Присвоены звания: «Заслуженный художник России», 1981; «отличник 
народного образования России».  
Коллекции: Нижнетагильский ГМИИ, Пермская Государственная 
художественная галерея, Краснокамская картинная галерея и др. 
 
Венцы. Из серии Деревенский альбом. Б., цв. карандаш, 1972 
Плес. Комната Кувшинниковой. Б., 
акварель, 1974 
На лугу. Б., акварель, 1975 
Снег выпал. Б., пр. карандаш, 1976 
Утро. Из серии деревенский альбом. 
Б., цв. карандаш, 1978 
Двор. Б., цв. карандаш, 1980 
После дождя. Карелия. Б., акварель, нач. 
1980-х 
Карельская деревня. Б., акварель,  нач. 1980-х 
Военное детство. Из серии Память. Б., акварель, 1981 
Речка детства. Холст, темпера, 1991 
Маков цвет. Фрагмент. 50х65, картон, темпера, 1995 
Хохловка. Картон, темпера, 1997 
Демидовы. 100х80, ДВП, масло, 1998  
О военном детстве. 105х85, ДВП, темпера, 
1999 
Триумф. Русские сезоны. Х., м., 2001 
Памяти Михаила Романова. 140Х100, 
х., м., 2005 
Листопад. 78Х95, к., м., 2005 
Платонов Юрий Васильевич 
(1939г.) 
Учился в 1963-1968 на ХГФ НТГПИ у Перевалова Л.И., Егидиса Л.К.  
В 1968-1971, ассистент кафедры изобразительного искусства ХГФ 
НТГПИ.  
В 2001-2003 преподавал в Художественном  техникуме, г. Югорск, 
ХМАО. 
Член Союза художников России с 1983. Участник выставок с 1968. 
Работает как художник-живописец в области пейзажа, портрета, 
натюрморта, тематической картины. 
1971-1996, художник Нижнетагильских художественно-промышленных 
мастерских Художественного фонда. 
В 1970-1980-е член выставкома и Малого художественного совета 
Нижнетагильских художественных мастерских.  
Живет и работает в 1968-2010 в Нижнем Тагиле, с 2001 в г. Югорске, 
Ханты-Мансийский Автономный Округ. 
Коллекции: Нижнетагильский ГМИИ, Екатеринбургский ГМИИ, НТМЗ 
«Горнозаводской Урал», в частных собраниях России, Хорватии, США, 
Италии, Югославии, Японии. 
  
 
Весна. Огороды. 50х70, к., м., 1970 
Воспоминания об Иссык-Куле. 100х80,  
к., м., 1970 
Первый снег. 35х50, х., м., 1970 
Октябрь.  Выя. Х., м.,  1971 
Старая Выя. 90х72, х., м., 1971 
Ситцевые пересмешки. Х., м., 1972  
Выя зимой. 49х50, х., м., 1973 
Портрет Г. Фомиченковой. Х., м., 1973 
Бабье лето. Мать. Х., м., 1974-1979 
Полка. 50х60, к., м., 1979 
Пора свадеб. Х., м., 1979 
Ванюшка. 102х70, х., м., 1980 
Весна. Утренний туман. Х., м., 1988 
Гололёд. 76х97, х., м., 1989 
Безымянные. 135х190, х., м., 1991 
Утро на Чусовой. 48х55,5, х., м., 2004 
Подольский Олег Васильевич  
(1946г.) 
Выпускник художественно-графического факультета НТГПИ в 1974. 
Работал на художественно-графическом факультете 
Нижнетагильской государствен­ной социально-педагогической 
академии с 1997 по 2007.  
Преподаватель дисциплин: «Скульптура», «Рисунок», «Пластическая 
анатомия». Руководил творческими группами студентов по 
скульптуре, дипломными проектами. 
Член Союза художников России с 1984.  Участник городских, 
областных, зональных выставок с 1983.  
В 2007 состоялась персональная выставка в г. Нижний Тагил. 
Автор ряда монументальных работ, в числе которых памятник Н.Н. 
Демидову (г. Н. Тагил).  
Произведения хранятся в музеях Кургана, Екатеринбурга, Нижнего 




Мужской торс. 1967 
Мужской торс. 95x86x77, бронза, литье, 1976-1978  
Муза. 1976-1978 
С сыном. 1980 
Обнаженная модель. Этюд. 1984 
Ева. 1990-1991 
Лесная нимфа. Бронза, 1995 
Толкачев Евгений Борисович 
 (1964г.) 
Окончил Нижнетагильское уральское училище прикладного искусства в 
1983. Выпускник ХГФ Нижнетагильского государственного 
педагогического института  в 1992. 
С 1987 по 2012 преподавал на художественно-графическом факультете 
НТГПИ-НТГСПА.  
Работал старшим преподавателем кафедры художественно-
технологического образования. Вел занятия по ДПИ, художественной 
обработке материалов (металл, керамика), руководил дипломными 
работами студентов. 
В 2003 по инициативе Толкачева Е.Б. на художественно-графическом 
факультете была открыта кафедра декоративно-прикладного искусства.  
В период с 2003 по 2007 – заведующий кафедрой декоративно-
прикладного искусства.  
Вместе с Толкачевым И.Б.  на художественно-графическом факультете 
разработал оборудование и методическое оснащение аудиторий и 
мастерской для занятий декоративно-прикладным искусством. 
Участник городских, областных, региональных, всероссийских, 
международных выставок.  
В настоящее время живет и работает в г. Екатеринбург. 
Работы хранятся в коллекциях галерей современного искусства, а также в 
частных коллекциях. 
 
Толкачев Игорь Борисович  
(1960г.) 
В 1979 окончил Нижнетагильское уральское училище прикладного 
искусства. Выпускник художественно-графического факультета НТГПИ в 
1986.  
Окончил факультет повышения квалификации в Санкт-Петербургском 
Государственном Академическом институте живописи, скульптуры и 
архитектуры имени И.Е. Репина (г. Санкт-Петербург). 
Работает на ХГФ НТГСПА с 1987.  
В период с 1991 по 1993 декан ХГФ НТГПИ.  
Старший преподаватель кафедры изобразительного искусства.  
Преподаватель дисциплин: «Рисунок», «Скульптура». Руководит 
занятиями   по ДПИ и дипломными работами.  
Вместе с Толкачевым Е.Б. на художественно-графическом факультете 
разработал оборудование и методическое оснащение аудиторий и 
мастерской для занятий декоративно-прикладным искусством. 
Основные научные интересы: скульптура, керамика (формирование 
объемно-пластического мышления студентов в практической 
деятельности). 
Имеет 5 публикаций, из них - 2 учебно-методических пособия.  
Участник городских, областных, региональных, всероссийских, 
международных выставок. 
Награжден Почетной грамотой НТГСПА за добросовестный и 
многолетний труд; Почетной грамотой Главы города Нижнего Тагила; 
дипломами и грамотами от Нижнетагильского Союза художников. 
Работы находятся в частных коллекциях России. 
 




Серия «Диалоги-птицы». Керамика 
Серия «Диалоги-птицы». Керамика 
Серия «Диалоги-птицы». Керамика 
Серия «Диалоги-птицы». Керамика 
Серия «Диалоги-птицы». Керамика 
Ушаков Василий Михайлович 
(1928-1999гг.)  
Учился 1945-1950 в УХПУ на отделении «скульптура» у Крамского М.П., 
Кичигина М.А., Бернгарда О.Э., Патко Г.В.; 1950-1952 в МИПИДИ у 
скульптора Писаревского Л.М. ; 1952-1955 ЛВХПУ им. В.И. Мухиной на 
отделении монументально-декоративной скульптуры у Таурита Р.К., 
Оболенского В.А.. 
Преподавал  1956-1959, 1974-1999 в УУПИ, 1974-1979 директор УУПИ; 
1959-1974 ХГФ НТГПИ, декан ХГФ 1966-1974.  
Член Союза художников России с 1957. Участник выставок с 1957. 
Персональная выставка 1998 -  НТГМИИ. Работал в области станковой и 
монументальной скульптуры. Автор монументальных памятников.  
В 1960-1970-е член правления Свердловской организации и 
Нижнетагильской организации СХ.  
В 1970-1980-е член выставкома и Большого художественного совета 
НХПМ СХФ.  
В 1982-1984 – член Выставочного комитета Нижнетагильского отделения 
СХ. 
Жил и работал в Нижнем Тагиле, 1950-1952 в Москве, 1952-1956 в 
Ленинграде. 
Награды: Юбилейные медали, Медаль «Ветеран труда», «За доблестный 
труд к 100-летию со дня рождения В.И.Ленина», знак «Отличник 
народного просвещения».  
Коллекции: Нижнетагильский ГМИИ, Свердловский областной 
краеведческий музей, Серовский историко-краеведческий музей, 
Ирбитский ГМИИ, НТМЗ «Горнозаводской Урал», Музей НТМК, Музей 
Уралвагонзавода. 
 
Монумент Родина-мать. Нижний Тагил 
Портрет Барина С.Я. 1956 
Сашка. Мрамор, 1958  
Портрет студентки. 1964  
Портрет Учительницы Шишкиной. 1967 
Портрет Ширманова. 1967 
Северянка. 1973 
Хасанов Валерий Юрьевич 
(1966г.) 
Учился в 1983-1988  на ХГФ НТГПИ у Коридорова А.И., Патаниной Т.В., 
Бакшаевой С.Г. Окончил художественно-графический факультет НТГПИ 
в 1988. 
Преподавал с 1989 по 1998 на ХГФ НТГПИ; с 1998 педагог Детской 
художественной школы №1. 
Член Союза художников РФ с 1995. Участник международных, 
республиканских, зональных и других выставок с 1985. Персональные 
выставки: 1994, ЦДХ, Москва; 2009, Галерея “OkNo”, Челябинск. 
Участник международных биеннале и триеннале станковой и печатной 
графики. 
Наряду с живописью работает в разных графических техниках: гравюре 
на дереве и картоне, линогравюре, в технике сухой иглы, акварели, 
гуаши.  
2000, стипендиат Министерства культуры Свердловской области. 
Произведения находятся в собраниях: Нижнетагильского музея 
изобразительных искусств, Екатеринбургского музея изобразительных 
искусств, Екатеринбургского представительства Фонда культуры, 
Курганского областного художественного музея, галереи "Экспресс-
Авангард" (Москва), галереи Андрея Герцева (Москва), а также 
в частных коллекциях. 
 
Бубен-II. 120х120, рельеф, мешковина, масло, 
1995 
Солнце и птица. 120х80, коллаж,  
х., м., 2002 
Молитва. 150х126, коллаж, х., м., 2003 
Восточная. 85х141, коллаж, х., м., 2003 
Бубен для охотника. 79 х59, цветная 
гравюра на картоне, 2009 
Бубен космический-1. 80 х59, 
Цветная гравюра на картоне, 2009 
Бубен шамана с видом мира. 65х52,  
гравюра на дереве, 2009 
Древний бубен. 54х40, цветная 
гравюра на картоне, 2009 
Черный бубен. 80 х59,  цветная 
гравюра на картоне, 2009 
Шаман с бубном. Мракобес. 57х49, 
цветная гравюра на дереве,2009 
Цыплякова Элла Николаевна 
(1974г.) 
В 1996 окончила ХГФ НТГПИ.  
В 1997-2005 преподавала в НТГПИ – НТГСПА, дисциплины: «Рисунок», 
«Живопись», специализация по станковой живописи, печатная графика. 
Организовала факультатив по печатной графике. Успешно  руководила 
дипломными работами студентов. 
С 2005 преподаватель кафедры графики Санкт-Петербургского 
института декоративно-прикладного искусства. 
С 2001 член Союза Художников России. С 1995 участник российских и 
зарубежных выставок.  
Персональные выставки: Нижний Тагил, залы СХ «Без названия», 20 
работ, 2000; Нижний Тагил, ДК им. Окунева, «Выставка и концерт», 16 
работ, 2001; Нижний Тагил, ДХШ№2, 18 работ, 2002; Санкт-Петербург, 
библиотека им. Лермонтова, «От рисунка к гравюре – и обратно», 44 
работы, 2007; Славно, Польша, «Экслибрис и другая графика», 30 работ, 
2010; Жешув, Польша, «Графика Эллы Цыпляковой», 33 работы, 2011. 
Основные награды: 2001 Диплом и медаль им. Павла Стеллера, III 
международной выставки  экслибриса, Катовице, Польша; 2004, 
Диплом лауреата Всероссийской выставки экслибриса РАЭ, Вологда; 
2005, Государственная стипендия для молодых художников 
Министерства культуры РФ.  
Работы находятся в Вологодской картинной галерее, Музее экслибриса 
Международного союза книголюбов (г. Москва), Уфимской 
художественной галерее, а также в частных коллекциях в России и за 
рубежом. 
 
Две яхты. 42х60, бум., пастель, соус, 1997 
Друг за другом. 42х60, бум., мягк., мат., 2000 
Приехал. 42х60, бум., мягк., мат., 2000 
Сцепка. 42х60, бум., мягк., мат., 2000 
Деревья и воды. 42х60, бум., пастель, соус, 2001 
Скамейка. 38х44, Ксилография, 2002 
Сумерки. 38х44, Ксилография, 2002 
Фонтан. 38х44, Ксилография, 2002 
Черный пейзаж. 38х44, Ксилография, 2002 
Северный ветер. 38х44,  Woodcut, 2003 
Чебакова Елена Анфиногеновна 
(1967г.) 
В 1990 окончила художественно-графический факультет НТГПИ. 
Работает на художественно-графическом факультете НТГПИ-НТГСПА с 
1991.  
Старший преподаватель кафедры изобразительного искусства. 
Преподаватель дисциплин: «Рисунок», «Технологии графических 
материалов». Руководит выездной музейной практикой (г. Санкт-
Петербург), дипломными проектами. 
В настоящее время является заместителем декана по учебно-
методической работе.  
Член Союза художников России с 1995.  
Участник городских, областных, региональных, всероссийских и 
международных выставок (Швеция, Швейцария, США, Германия, 
Испания) с 1991. 
Персональная выставка, Нижний Тагил, НТГСПА, 12 графических работ 
в технике пастели, 2011. 
Основные награды: Диплом всероссийской выставки  пастели «Версии 
пространства», Нижний Тагил, 2008; Лауреат Костромской выставки 
преподавателей художественных учебных заведений России, 2008.  
Коллекции: Нижнетагильский Государственный Музей 
Изобразительных  Искусств. 
  
  
Звезда. 58х84, б., смешанная техника, 2006 
Фантазии…  82х114, б., коллаж, карандаш, акрил, 2006  
Сад-1. 98х68, б., пастель, 2007  
Сад-2. 98х68, б., пастель, 2007  
Сад-3. 98х68, б., пастель, 2007  
Розовые фантазии. Белая. 100х70, б., 
пастель, 2009 
Розовые фантазии. Красная. 100х70,  
б., пастель, 2009 
Цветение-1.  50х70, б., пастель, 2009  
Цветение-2. 50х70, б., пастель, 2009  
Цветение-3. 50х70, б., пастель, 2009  
Сокращения в тексте 
 
АИАП-ЮНЕСКО –  Международная ассоциация изобразительных искусств  - Организация Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры  
ВАК РФ – Высшая аттестационная комиссия Российской Федерации 
ВАХ – Всероссийская Академия Художеств 
ВТОО СХР – Всероссийская творческая общественная организация Союз Художников России 
ДПИ – декоративно-прикладное искусство 
ИЗО – изобразительное искусство 
ИНЖСА - Институт живописи, скульптуры и архитектуры 
ЛВХПУ – Ленинградское Высшее Художественно-профессиональное Училище 
МИПИДИ – Московский Институт Прикладного и Декоративного Искусства 
МО – муниципальный округ 
НИРС – научно-исследовательская работа студентов 
НТГМИИ – Нижнетагильский Государственный Музей Изобразительных Искусств 
НТГО СХР  -  Нижнетагильское городское отделение  Союза Художников России  
НТГПИ - Нижнетагильский Государственный Педагогический Институт 
НТГСПА – Нижнетагильская Государственная Социально-педагогическая  Академия 
НТМЗ – Ново-Тагильский металлургический завод 
НТМК – Нижнетагильский металлургический комбинат 
НХПМ ХФ – Нижнетагильские художественно-промышленные мастерские Художественного фонда 
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика 
РФ -  Российская Федерация 
СССР – Союз Советских Социалистических Республик 
СХ – Союз Художников 
США –  Соединенные Штаты Америки 
УРГУ – Уральский Государственный Университет 
УУПИ – Уральское Училище Прикладного Искусства 
УХПУ – Уральское Художественно-профессиональное Училище 
ХГО – Художественно-графическое отделение 
ХГФ – Художественно-графический факультет 
ШГПИ – Шадринский Государственный Педагогический Институт 
преподавателям Института Художественного образования НТГСПА и художникам ,  
принимавшим активное участие в создании  издания, а именно:  
Баданиной Т. В. 
Бакшаевой С. Г.  
Белохоновой (Гайдук) О. С.  
Бортникову Е. А.  
Брюханову С. В.  
Брюхановой (Ромащенко) Д. А. 
Васильевой Л. К. 
Грачиковой Л. С. 
Грачикову Н.В.  
Грищенко И. В. 
Грищенко С. В.  
Костылеву С. А.  
Крашенинникову С.М. 
Крель Д. А. 
Кузнецовой Н. С.  
Кузьминой И. П.  
Мамутову Р. Р. 
Мартыненко В. Г. 
Наседкину В.Н.  
Толкачеву И. Б. 
Цыпляковой Э. Н.  
Чебаковой Е. А. 
 
Нижнетагильскому государственному  музею изобразительного искусства  
 директору  Агеевой М.В. , научным сотрудникам Ильиной Е.В., Смирных Л.Л. 
Нижнетагильскому городскому отделению Всероссийской творческой общественной организации "Союз художников России" 
Анцыгину И.М. 
 
Работа выполнена в рамках выпускной квалификационной работы ИХО НТГСПА на тему: «Педагоги-художники ХГФ» 
исполнитель: студент 5 курса Бунькова Е.А.; руководитель: доцент кафедры ИЗО , к.п.н., член СХРФ Кузнецова Н.С. 
 
 
Выражаем благодарность  
